『孤独地獄』小考――漱石の影響―― by 吉田, 俊彦
は
じ
め
に
『
孤
独
地
獄
ー
漱
石
の
影
響
「
青
年
と
死
」
の
終
末
部
に
お
い
て
「
第一
1一
の
声
」
が
「
A
」
を
誘
い
込
む
「
黎
明
の
光
の
中
」
は、
預
廃
的
な
日
常
的
生
を
克
服
し
獲
得
し
た
新
た
な
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
「
A
」
が
こ
の
世
界
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は、
「
死
の
ほ
か
に
何
も
知
ら
な
い
人
間」
と
し
て
常
に
「
死」
を
待
ち
構
え、
そ
し
て、
「
死
」
を
忘
れ
な
か
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に、
「
胃
年
と
死
」
の
芥
川
は
？
死
と
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
次
な
生
を
獲
得
し
て
い
く
経
緯
を
機
軸
に、
新
た
な
生
の
認
識
を
開
い
た
の
で
あ
る
が、
「
ひ
よ
っ
と
こ
」
「
仙
人
」
r
揖
生
門
」
「
鼻
」
を
祖
き
終
え
た
芥
川
が、
『
孤
独
地
獄
」
に
至
り、
何
故、
再
度
自
死
へ
の
下
降
的
生
に
傾
斜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か、
r
孤
独
地
獄」
の
作
品
史
的
位
置
を
考
え
る
場
合、
こ
の
問
国
は
や
は
り
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る。
人
間
乃
至
は
人
生
の
一
角
を
鋭
利
に
切
り
取
り、
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
形
象
を
核
と
し
た
完
結
的
な
小
世
界
の
構
築
を
目
指
す
短
編
作
家
の
一
特
性
と
し
て、
非
連
続
的
な
認
識
傾
向
は、
極
く
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
』
小
考
も
で
き
る
が、
津
藤
お
よ
び
禅
超
の
形
象
背
景
を
辿
つ
て
み
る
時、
そ
こ
に
は、
意
外
に
大
き
な
芥
川
固
有
の
非
連
続
的
要
因
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
こ
の
小
論
で
は、
ま
ず、
禅
超
の
苦
悩
の
造
形
に
見
ら
れ
る
「
行
人」（
夏
目
漱
石）
の
影
響
面
に
注
目
し
、
次
い
で、
禅
超
お
よ
び
津
蘊
の
作
品
史
的
位
阻
を
抑
え、
最
後
に、
反
措
定
の
連
続
過
程
の
も
と
に
認
識
の
深
化
を
果
す
こ
と
の
で
き
な
い
芥
川
固
有
の
形
象
背
景
の
問
題
を
尋
ね
て
み
た
い。
（
夏
目
漱
石）
の
影
響
「
行
人
」
の
「
座
労
」
の
章
が
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
の
は、
大
正
二
年
九
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
で
あ
る。
そ
し
て、
単
行
本
と
し
て
の
初
版
の
刊
行
は
大
正
三
年
一
月
七
日
で
あ
る。
そ
こ
で、
大
正
五
年
四
月、
第
四
次
「
新
思
翔」
に
「
孤
独
地
獄」
を
発
表
し
た
芥
川
が、
そ
の
執
筆
前
に、
「
行
人
」
を
託
了
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
「
行
人
」
吉
田
俊
彦
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用
者）
•
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•
•
《
兄
さ
ん
の
苦
し
む
の
は
兄
さ
ん
が
何
を
何
う
し
て
も、
そ
れ
が
目
的
に
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 
な
ら
な
い
許
り
で
な
く、
方
便
に
も
な
ら
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
す。
た
ゞ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
不
安
な
の
で
す。
従
っ
て
凝
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
す。
兄
さ
ん
は
落
ち
付
い
て
寝
て
ゐ
ら
れ
な
い
か
ら
起
き
る
と
云
ひ
ま
す。
起
き
る
と、
た
ゞ
起
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
か
ら
歩
く
と
云
ひ
ま
す。
歩
く
と
た
ゞ
歩
い
て
ゐ
ら
れ
な
い
か
ら
走
け
る
と
云
ひ
ま
す。
既
に
走
け
出
し
た
以
上、
伺
処
ま
で
行
っ
て
も
止
ま
れ
な
い
と
云
ひ
ま
す。
止
ま
れ
な
い
許
な
ら
好
い
が
刻
．
．
．
 
一
刻
と
速
力
を
増
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ひ
ま
す。
其
極
端
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
を
想
像
す
る
と
恐
ろ
し
い
と
云
ひ
ま
す。
冷
汗
が
出
る
や
う
に
恐
ろ
し
い
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
と
云
ひ
ま
す。
怖
く
て
l
・ヽ
堪
ら
な
い
と
云
ひ
ま
す。
》
（
塵
労、一＿
干一
、
傍
点
引
用
者）
《
孤
独
地
獄
だ
け
は、
山
間
喋
野
樹
下
空
中、
何
処
へ
で
も
忽
然
と
し
て
現
れ
る。
云
は
ば
目
前
の
塊
界
が、
す
ぐ
そ
の
ま
A
地
獄
の
苦
嗣
を
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
自
分
は
二
三
年
前
か
ら、
こ
の
地
獄
へ
堕
ち
た
。
一
切
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
の
事
が
少
し
も
永
続
し
た
興
味
を
与
へ
な
い
。
だ
か
ら
何
時
で
も
―
つ
の
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
境
界
か
ら
―
つ
の
境
界
を
追
つ
て
生
き
て
ゐ
る。
勿
論
そ
れ
で
も
地
獄
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。
さ
う
か
と
云
つ
て
境
界
を
変
へ
ず
に
ゐ
れ
ば
猶、
苦
し
い
思
を
す
る
。
そ
こ
で
や
は
り
転
々
と
し
て
そ
の
日
そ
の
日
の
苦
し
み
を
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
忘
れ
ろ
や
う
な
生
活
を
し
て
ゆ
く。
し
か
し、
そ
れ
も
し
ま
ひ
に
は
苦
し
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
く
な
る
と
す
れ
ば、
死
ん
で
し
ま
ふ
よ
り
外
は
な
い
。
昔
は
苦
し
み
な
が
ら
も、
死
ぬ
の
が
嫌
だ
っ
た
。
今
で
は
．
．
．
．
 
》
（
孤
独
地
獄、
傍
点
引
右
の
二
文
の
共
通
的
内
容
は
、
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
り、
密
接
な
対
応
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は、
一
郎
の
「
何
を
何
う
し
て
も、
そ
れ
が
目
的
に
な
ら
な
い
許
り
で
な
く、
方
便
に
も
な
ら
」
ず、
「
た
だ
不
安」
で
「
凝
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
」
状
態
と
禅
超
の
「
一
切
の
事
が
少
し
も
永
統
し
た
興
味
を
与
へ
」
ず、
「
伺
時
で
も
ー
つ
の
境
界
か
ら
―
つ
の
境
界
を
追
つ
て
生
き
て
ゐ
る
」
状
態
と
の
対
応
で
あ
る。
第
二
は
、
一
郎
の
「
何
処
ま
で
行
っ
て
も
止
ま
れ
」
ず、
「
其
極
端
を
想
像
す
る
と
」
「
怖
く
て
く
‘
堪
ら
な
」
く
な
る
気
持
と
禅
超
の
「
転
々
と
し
て
そ
の
日
そ
の
日
の
苦
し
み
を
忘
れ
る
や
う
な
生
活
を
し
て
ゆ
」
き
な
が
ら、
「
死
ん
で
し
ま
ふ
よ
り
外
は
な
い
」
と
思
う
気
持
と
の
対
応
で
あ
る。
さ
ら
に、
右
二
文
以
外
の
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
対
応
も
見
落
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
‘
]
郎
の
存
在
不
安
を
客
観
的
に
捉
え
分
析
す
る
認
識
者
•
H
さ
ん
の
判
断
と
禅
超
の
存
在
不
安
を
客
観
的
に
捉
え
分
析
す
る
認
識
者
・
陣
藤
の
判
断
と
の
対
応
で
あ
る
。
生
気
の
な
い
禅
超
の
様
子
に「
娯
客
の
か
か
り
や
す
い
倦
怠
」
を
見
出
し
、
「
酒
色
を
恣
に
し
て
ゐ
る
人
間
が
か
か
っ
た
倦
怠
は
、
酒
色
で
痘
る
筈
が
な
い
」
と
判
断
す
る
津
藤
の
分
析
過
程
は、
「
何
も
考
へ
て
ゐ
な
い
人
の
頷
が
一
番
気
高
い
」
（
座
労、
三
十
九）
と
す
る
一
郎
の
不
幸
を
「
此
判
断
に
到
達
し
た
の
は、
全
く
考
へ
た
御
蔭
で
す。
然
し
考
へ
た
御
蔭
で
此
境
界
に
は
這
入
れ
な
い
」
（
同
）
と
判
断
す
る
H
さ
ん
の
分
析
過
程
に
そ
の
ま
ま
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
勿
論、
両
者
の
間
に
大
き
な
差
異
の
存
す
ろ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
第
1
は、
一
郎
と
禅
超
と
の
間
の
人
閥
的
差
異
で
あ
る。
l
郎
は
「
知
-66-
「
行
人
」
の
強
い
影
蟹
を
受
け
な
が
ら
も、
歴
然
と
認
め
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
差
異
が、
芥
111
の
ど
の
よ
う
な
独
自
の
形
象
モ
チ
ー
フ
の
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
か、
ま
た、
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て、
芥
川
の
ど
の
よ
う
な
独
自
の
世
界
が
開
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
酒
色
を
恣
に
し
て
存
在
不
安
の
危
機
状
況
に
陥
っ
た
僭
侶
．
禅
超
と
抑
制
の
利
い
た
通
人
・
津
籐
と
い
う
主
要
人
物
に
は、
「
行
人
」
の
一
郎
お
と
こ
ろ
で、
問
題
は、
的
に
も
美
的
に
も、
倫
理
的
に
も
鋭
敏
な
」
（
同、
三
十
八
）
天
性
で
も
っ
て
世
俗
の
欺
鳶
性
を
裁
き
な
が
ら、
自
閉
的
孤
立
の
世
界
で
自
己
の
紹
対
化
を
図
る
ビ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
知
識
人
で
あ
る。
こ
れ
に
対
し
禅
超
は、
出
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら、
「
酒
色
を
恣
に
し
て
ゐ
る
」
デ
カ
ダ
ン
的
知
諜
人
で
あ
．
る。
第
二
は、
一
郎
と
禅
超
の
危
機
的
状
況
の
差
異
で
あ
る。
一
郎
の
危
機
状
況
が、
「
内
省
の
力
に
勝」
（
癌
労、
一
二
十
九）
り
陥
っ
た
存
在
不
安
で
あ
る
の
に
対
し、
禅
超
の
危
機
状
況
は、
「
酒
色
を
恣
に
し
て
ゐ
る
人
間」
の
か
か
る
「
倦
怠
」
で
あ
る。
第
三
は、
一
郎、
禅
超
の
危
機
的
原
質
を
作
中
で
客
観
的
に
認
識
化
す
る
H
さ
ん
と
津
藤
と
の
間
の
人
物
的
差
異
で
あ
る。
H
さ
ん
が、
一
郎
と
同
じ
潔
癖
篤
学
の
知
識
人
で
あ
る
の
に
対
し、
律
藤
は、
風
雅
と
人
情
の
機
微
を
弁
え
た
通
人
で
あ
る。
第
四
は、
一
郎
と
禅
超
の
生
活
背
景
に
関
す
る
叙
述
の
差
異
で
あ
る
。
「
行
人
」
の
漱
石
は、
存
在
不
安
に
怯
え
る
一
郎
の
苦
悩
の
形
象
を、
妖
し
い
性
の
力
と
前
近
代
的
な
生
活
秩
序
と
鋭
利
な
理
知
の
病
弊
と
が
錯
綜
す
る
力
学
の
も
と
に
捉
え
て
い
る
が、
『
孤
独
地
獄
」
の
芥
川
は、
禅
超
の
酒
色
に
溺
れ
る
背
只
叙
述
を
行
っ
て
は
い
な
い
。
よ
び
H
さ
ん
と
は
異
な
る
芥
川
固
有
の
性
格
殷
定
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が、
こ
こ
で、
こ
の
主
要
人
物
の
形
象
性
と
作
品
史
的
位
置
に
注
目
し
て
み
た
い。通
人
・
津
藤
の
生
涯
に
つ
い
て
は、
森
国
外
碑
f
細
木
香
以
」
に、
よ
り
詳
細
な
記
事
が
見
ら
れ
る。
こ
れ
に
よ
る
と、
津
藤
は
「
ク
リ
ジ
ス
に
遭
つ
」
（
細
木
香
以、
五）
て
も
「
遊
所
通
は
」
「
罷
ま
」
（
同）
ず、
ま
た、
父
の
死
に
際
し
て
も
「
四
十
九
日
の
配
物
が
済
ん
だ
頃
か
ら
遊
所
に
通
ひ
」
（
同
、
七
）
、
そ
し
て
、
「
身
代
が
棺
傾
き
は
じ
め
」
（
同、
九）
て
も
云ぷ
ー76
 
遊
は
」
「
衰
へ
な
」
（
同）
い
放
蕩
を
重
ね
た
人
物
で
あ
る
が、
「
俳
諧
師、
＿
狂
歌
師
、
狂
言
作
者、
告
家、
彫
エ、
両
エ
」
（
同、
七
）
と
の
交
遊
を
持
ち
な
が
ら
風
雅
に
遊
び、
「
酒
色
の
筵
に
あ
っ
て
も
品
位
を
墜
さ
ぬ
心
掛
J
（
同、
六
）
を
持
し
た
「
通
人
」
で
あ
る。
没
落
後、
「
店
を
継
母
に
渡
し
」
（
同、
＋）
「
猿
寺
の
佗
住
ひ
J
(
同、
十
一
）
に
阻
居
し
た
津
藤
は、
m{
け
る
為
送
の
補
足
」
（
同）
に
「
市
村
座
の
作
者
」
「
俳
諧
の
判」
「
狂
歌
の
判
」
（
同
）
な
ど
の
仕
事
を
引
き
受
け
た
り
し
て
い
た
が、
「
廊
室
は
昔
馴
染
の
芸
人
考
の
遊
所」
（
同）
と
な
っ
て
負
債
が
嵩
み、
下
総
に
ま
で
退
問
す
る
始
末。
や
が
て、
山
城
河
岸
に
帰
っ
た
が、
そ
の
津
藤
は
「
倒
さ
れ
た
る
大
い
な
る
も
の
J
(
同
）
と
し
て、
昔
馴
染
と
の
親
交
を
「
喜
ば
な
か
っ
た
」
（
同
）
の
で
あ
る。
放
蕩
と
遊
芸
に
一
生
を
覇
尽
し
た
『
老
年」
の
津
藤
の
作
品
史
的
背
景
と
位
置
主
人
公
・
房
吉
を
叙
し
た
次
の
一
節
は、
こ
の
団
外
の
描
く
香
以
像
と
同
質
の
人
間
的
特
徴
を
見
せ
て
い
る。
「
老
年」
は、
細
木
香
以
の
生
き
様
を
モ
チ
ー
フ
に、
は
じ
め
て
形
象
化
し
た
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う。
《
十
五
の
年
か
ら
茶
屋
酒
の
味
を
お
ぼ
え
て、
二
十
五
の
前
厄
に
は、
金
瓶
大
黒
の
若
太
夫
と
心
中
沙
汰
に
な
っ
た
事
も
あ
る
と
云
ふ
が、
そ
れ
か
ら
閥
も
な
く
親
ゆ
づ
り
の
玄
米
問
屋
の
身
上
を
す
つ
て
し
ま
ひ、
器
用
貧
乏
と、
持
っ
た
が
病
の
酒
癖
と
で、
歌
沢
の
師
匠
も
や
れ
ば
俳
諧
の
点
者
も
や
る
と
云
ふ
具
合
に、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
微
禄
し
て
一
し
き
り
は、
三
度
の
も
の
に
も
事
を
か
く
始
末
だ
っ
た
が、
そ
れ
で
も
幸
に、
僅
な
縁
つ
ゞ
き
か
ら
今
で
は
此
料
理
屋
に
引
き
と
ら
れ
て、
楽
隠
居
の
身
の
上
に
な
つ
て
ゐ
る。
》
（
老
年）
「
隠
居
の
身
の
上
」
と
な
っ
た
房
吉
は、
一
見
注
q
黄
昏
の
意
識」
と
か
T
 
ゴ
名
廃」
を
感
じ
さ
せ
る
零
落
振
り
で
あ
る
が、
「
六
金
さ
ん
」
の
「
浅
間
の
上
」
の
語
り
場
面
な
ら
び
に
房
吉
の
随
居
部
屋
で
の
独
白
場
面
に
着
目
し
て
み
る
時、
そ
こ
に
は、
「
辻
番
の
老
爺
の
や
う」
な
外
観
と
は
裏
腹
に、
逼
塞
し
た
生
活
に
も
疲
弊
す
る
こ
と
の
な
い
生
々
と
し
た
通
人
的
「
遊
び
心」
の
躍
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
る。
と
り
わ
け、
房
吉
の
隠
居
部
屋
で
の
独
白
場
面
は
印
象
的
で
あ
る。
こ
の
場
面
の
房
吉
の
「
遊
び
心」
は、
省
の
静
謹
に
映
え
る
あ
え
か
な
残
照
の
哀
し
み
と
し
て
純
化
さ
れ、
軍
い
余
韻
を
残
し
て
い
る。
こ
の
余
韻
を
支
え
る
芥
川
の
主
要
な
形
象
モ
チ
ー
フ
は、
大
叔
父
に
大
通
・
細
木
香
以
を
持
ち、
ま
た、
「
代
々
お
奥
坊
主」
（
文
学
好
き
の
家
庭
か
ら）
を
勤
め
て
伝
統
的
な
江
戸
趣
味
を
守
っ
て
い
る
由
緒
あ
る
芥
JII
家
に
寄
せ
る
自
負
で
あ
り、
そ
し
て、
衰
微
す
る
通
人
的
文
化
へ
の
愛
惜
の
情
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。
「
一
切
の
事
が
少
し
も
永
続
き
し
た
興
味
を
与
へ
」
ず、
「
何
時
で
も
一，
つ
の
境
界
か
ら
―
つ
の
境
界
を
追」
い
な
が
ら
「
転
々
と
し
て
そ
の
日
そ
の
日
の
苦
し
み
を
忘
れ
る
や
う
な
生
活
を
し
て
ゆ
く」
禅
超
の
苦
し
み
は、
こ
の
「
老
年」
の
主
人
公
・
房
吉
の
放
恣
な
生
活
の
中
に
生
れ
る
苦
し
み
で
あ
り、
禅
超
の
生
は
房
吉
の
生
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
と
い
え
る。
し
か
し、
す
で
に
見
て
き
た
よ．
う
に、
放
癌
と
遊
芸
に
一
生
を
癌
尽
し
た
房
吉
の
造
形
に
は、
通
人
・
津
藤
の
大
き
な
影
が
落
ち
て
い
る
の
で
あ
り、
禅
超
の
苦
し
み
は、
本
来、
津
藤
の
背
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る。
芥
川
は、
何
故、
そ
れ
を
津
藤
に
背
負
わ
せ
な
か
っ
た
の
か、
こ
れ
は、
「
孤
独
地
獄」
の
形
象
モ
チ
ー
フ
を
考
え
る
際、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
と
こ
ろ
で、
「
死
ん
で
も
悔
い
な
い
や
う
に
烈
し
い
生
活
を
す
る
つ
も
り」
（
或
阿
呆
の
一
生、
三
十
五）
で
い
な
が
ら、
「
不
相
変
養
父
母
や
伯
母
に
遠
慮
勝
ち
な
生
活
を
つ
づ
け」
（
同）
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
芥
川
に
と
っ
て、
冷
厳
な
自
己
確
認
と
自
由
な
夢
想
の
拡
大
は、
共
に、
抑
え
が
た
い
衝
迫
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が、
こ
れ
は、
そ
の
ま
A、
「
老
年」
で細
生
門」
の
よ
う
な
浪
浸
的
憧
恨
志
向
の
強
く
働
く
作
品
群
と
「
ひ
ょ
っ
と
こ」
「
鼻」
の
よ
う
な
検
索
的
認
識
志
向
の
強
く
働
く
作
品
群
を
生
み
出
し
た
と
い
え
よ
う
注
f
老
年」
に
働
く
憧
憬
志
向
は、
主
人
公
・
房
吉
に
日
常
性
を
突
き
抜
け
た
通
人
的
遊
び
心
の
生
み
出
す
生
々
と
し
た
命
の
昂
傷
を
賣
し、
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そ
し
て
、
土
皿
生
門
」
に
働
く
憧
憬
志
向
は、
主
人
公
·
下
人
に
社
会
的
な
規
範
と
か
日
常
的
な
生
活
習
慣
と
か
合
理
的
な
思
考
判
断
を
超
え
た
反
射
的
な
自
然
情
動
を
与
え
て
い
る
。
放
蕩
と
遊
芸
に
一
生
を
蕩
尽
し
た
「
老
年」
の
主
人
公
・
房
吉
の
遊
び
心
に
胎
生
す
る
は
ず
の
存
在
不
安
の
様
相
は、
こ
•
う
し
た
領
恨
志
向
の
強
く
働
く
作
品
群
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
こ
れ
を
果
す
こ
と
の
で
き
る
作
品
は、
認
識
志
向
の
強
く
働
く
作
品
群
で
あ
る
が
、
し
か
し、
ま
だ、
房
吉
と
か
下
人
の
僅
憬
的
な
生
を
現
実
の
も
の
に
す
る
こ
と
の
で
き
て
い
な
い
芥
川
に
と
っ
て
、
酒
色
を
恣
に
す
る
源
客
の
存
在
不
安
は
無
縁
の
も
の
で
あ
り、
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
「
鼻
」
に
お
け
る
認
識
志
向
は
、
自
ず
と、
房
吉
と
か
下
人
に
な
り
き
れ
な
い
芥
川
自
身
の
抱
え
持
つ
危
機
的
状
況
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
津
薩
の
形
象
性
は、
こ
の
よ
う
に
モ
デ
ル
次
元
を
離
れ、
芥
川
自
身
の
形
象
モ
チ
ー
フ
と
の
関
連
の
も
と
に
捉
え
な
お
す
時、
新
た
な
側
面
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
《
津
藤
は
酒
を
一
滴
も
飲
ま
な
い
が、
禅
超
は
寧、
大
酒
家
で
あ
る
。
そ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
 
れ
か
ら
ど
ら
ら
か
と
云
ふ
と、
禅
超
の
方
が
持
物
に
贅
を
つ
く
し
て
ゐ
る
。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
 
最
後
に
女
色
に
沈
涌
す
る
の
も、
や
は
り
禅
超
の
方
が
甚
し
い
。
津
藤
自
身
が
、
こ
れ
を
ど
ち
ら
が
出
家
だ
か
解
ら
な
い
と
批
評
し
た
。
大
兵
肥
満
で、
容
貌
の
醜
か
っ
た
津
薩
は、
五
分
月
代
に
銀
鎮
の
懸
守
と
云
ふ
姿
で
、
平
素
は
好
ん
で
め
く
ら
縞
の
着
物
に
白
木
の
三
尺
を
し
め
て
ゐ
た
と
云
ふ
男
で
あ
る
。
》
（
孤
独
地
獄、
傍
点
引
用
者）
こ
の
「
孤
独
地
獄
」
に
お
け
る
津
藤
の
、
「
酒
を
l
滴
も
飲
ま
」
ず、
「
持
物
に
贅
を
つ
く
」
さ
ず、
そ
し
て、
「
女
色
に
沈
面
す
る
」
こ
と
も
少
い
と
い
う
性
格
づ
け
か
ら
は、
閾
外
の
描
く
細
木
香
以
の
よ
う
な
豪
遊
へ
の
眈
溺
振
り
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
r
孤
独
地
獄
J
の
芥
川
に
と
っ
て
細
木
香
以
は、
芸
者
や
暫
間
を
連
れ
て
遊
里
に
遊
ぷ
螺
客
で
あ
っ
て
も、
「
暮
末
の
芸
人
や
文
人
」
の
多
く
と
交
遊
を
持
ち、
風
雅
と
人
情
の
機
微
を
弁
え、
し
か
も、
自
己
抑
制
を
十
分
に
利
か
せ
な
が
ら
遊
ぴ
心
を
充
す
こ
と
の
で
き
る
理
想
的
大
通
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う。
自
己
抑
制
を
利
か
せ
る
津
藤
の
芙
学
的
乃
至
は
心
理
的
背
棗
を
伝
記
的
な
生
活
事
実
そ
の
も
の
を
も
っ
て
具
象
化
し
な
か
っ
た
芥
川
は、
髄
憬
的
な
理
想
像
を
最
も
純
粋
な
形
で
表
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
酒
色
に
溺
れ
ず
贅
を
慎
し
む
自
己
抑
制
を
理
想
的
な
通
人
像
の
骨
格
に
据
え
た
芥
川
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
獲
得
の
足
場
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
《
我
々
と
前
後
し
た
年
齢
の
人
々
に
は、
漱
石
先
生
の
「
そ
れ
か
ら
」
に
動
か
さ
れ
た
も
の
が
多
い
ら
し
い
。
そ
の
動
か
さ
れ
た
と
云
ふ
中
で
も、
自
分
が
此
処
に
書
き
た
い
の
は、
あ
の
小
説
の
主
人
公
長
井
代
助
の
性
格
に
惚
れ
こ
ん
だ
人
々
の
事
で
あ
る
。
そ
の
人
々
の
中
に
は
惚
れ
こ
ん
だ
所
か、
自
ら
代
助
を
気
取
っ
た
人
も、
少
く
な
か
っ
た
事
と
思
ふ
。
》
（
点
心、
長
井
代
助）
こ
れ
は、
大
正
期
の
若
き
知
諜
人
の
多
く
を
魅
了
し
た
漱
石
の
「
そ
れ
か
ら
」
の
主
人
公
•
長
井
代
助
の
形
象
性
に
つ
い
て
芥
川
の
語
っ
た
「
長
井
代
助
」
（
点
心）
の
一
節
で
あ
る
が
、
宮
裕
な
経
済
的
基
盤
を
足
場
に
「
特
有
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な
る
細
緻
な
思
索
力
と
鋭
敏
な
感
応
性」
（
そ
れ
か
ら、
一
）
を
存
分
に
働
か
せ
な
が
ら、
「
精
神
の
困
惣」
（
同、
六）
と
「
身
体
の
衰
弱」
（
同）
と
「
道
痣
の
敗
退」
（
同）
を
招
い
て
い
る
開
化
の
「
暗
黒」
（
同）
を
裁
き、
そ
し
て、
「
思
は
せ
振
り
の、
涙
や、
煩
悶
や、
真
面
目
や、
戚
実」
（
同）
を
侮
蔑
す
る
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
と
か
「
自
分
の
脳
裡
に
願
望
・
嗜
欲
が
起
る
た
び
毎
に、
是
等
の
願
望
嗜
欲
を
遂
行
す
る
の
を
自
己
の
目
的」
（
同、
十一
）
と
す
る
自
己
中
心
の
自
然
的
衡
迫
に
よ
っ
て、
己
れ
の
尊
厳
を
守
ろ
う
と
し
た
代
助
の
生
き
方
は、
現
実
次
元
で
の
闘
い
を
厭
う
絡
大
な
弱
者
・
芥
川
に
と
っ
て
は、
や
は
り、
魅
力
溢
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
・
よ
う。
自
己
抑
制
を
保
ら
な
が
ら
遊
び
の
心
を
究
め、
そ
し
て、
課
客
の
苦
悩
を
も
対
象
化
し
得
る
『
孤
独
地
獄」
の
津
薩
の
生
は、
ー
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ
を
保
ち
な
が
ら
自
然
衝
迫
に
生
き、
そ
し
て、
開
化
の
暗
黒
を
鋭
利
に
裁
く
代
肋
の
生
に
重
な
り
合
う
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
勿
論、
作
品
の
内
的
構
造
か
ら
見
て
も、
沖
藤
の
自
己
抑
制
は、
避
け
ら
れ
な
い
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
の
理
由
の
第
1
は、
禅
超
と
同
様
に
酒
色
に
沈
涸
す
る
遊
蕩
を
津
藤
に
許
す
時、
「
地
嶽
の
．
苦
限」
を
超
脱
す
る
認
識
視
点
は
求
め
が
た
く
な
る
か
ら
で
あ
り、
第
二
は、
芥
川
自
身
の
認
識
者
と
し
て
の
破
綻
的
側
面
を
背
負
う
禅
宗
の
僧
侶．
禅
超
を、
わ
ざ
わ
ざ
地
獄
の
苦
蝦
に
沈
ま
せ
る
設
定
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る。
こ
こ
で、
禅
超
の
形
象
的
意
味
に
若
目
し
て
み
た
い。
禅
超
の
作
品
史
的
背
景
と
位
置
「
孤
独
地
獄」
以
前
の
作
品
で
悩
侶
の
登
坦
す
る
も
の
は、
習
作
r
弘
法
大
師
御
利
生
記
J
と
出
世
作
「
鼻」
で
あ
る。
こ
の
両
作
の
僧
侶
に
は、
共
に、
偶
像
破
壊
の
モ
チ
ー
フ
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
が、
こ
れ
は、
常
識
を
破
る
意
外
性
の
も
と
で
人
涸
の
心
の
深
厨
を
照
ら
し
出
す
手
法
と
し
て、
有
効
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う。
r
鼻」
の
主
人
公・
禅
智
内
供
に
覗
く
人
間
の
度
し
が
た
い
我
執
と
か
哀
し
み
は、
求
道
者
・
僧
侶
の
見
せ
る
意
外
性
に
よ
っ
て、
そ
の
印
象
度
は
よ
り
強
力
な
も
の
に
な
っ
て
お
り、
荒
i
独
地
獄」
の
禅
超
の
作
品
史
的
位
殴
は、
こ
う
し
た
技
法
上
の
面
か
ら
見
る
と、
『
弘
法
大
師
御
利
生
記」
「
鼻」
を
結
ぶ
線
上
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る。
ま
た、
認
識
上
の
面
か
ら
見
る
と、
す
で
に
見
て
き
た
検
索
的
な
認
識
l。7
 
志
向
の
強
く
働
く
「
ひ
ょ
っ
と
こ」
「
鼻」
を
結
ぶ
線
上
に
掟
え
る
こ
と
が
l
で
き
る。
こ
こ
で
は、
「
孤
独
地
訊」
の
作
品
史
的
位
囲
づ
け
を、
技
法
上、
認
識
上
の
両
面
か
ら
規
定
し
て
い
る
r
鼻」
を
中
心
に
取
り
上
げ、
禅
超
に
託
さ
れ
て
い
る
認
識
上
の
問
題
点
を
尋
ね
て
み
た
い。
r
鼻
の
主
人
公
・
禅
智
内
供
は、
世
間
の
人
の
眼
を
敏
感
に
意
織
し
な
が
ら
過
剰
な
自
意
識
を
働
か
せ
て
い
る
が、
「
悪
く
こ
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題」
（
別
稿
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事」
）
を
契
機
に
「
羅
生
門」
と
共
に
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
こ
の
作
品
に
は、
恋
愛
問
題
を
通
し
て
獲
得
し
た
芥
川
自
身
の
人
間
認
識
と
か
自
己
認
識
が
色
濃
く
投
影
し
て
い
る
も
の
と
み
て
差
支
え
な
か
ろ
う。
と
こ
ろ
で、
大
正
五
年
初
め
の
「
手
級」
メ
モ
に
は、
芥
川
の
三
つ
の
愛
を
覗
く
こ
と
が
で
き
る。
海
老
井
英
次
氏
は
、
こ
の
メ
モ
内
容
か
ら
こ
の
当
時
の
芥
川
の
気
持
を
整
理
さ
れ
て
ー『
コ
y
（
吉
田
弥
生）
は
こ
の
時
ま
で
に
「
日
日
5
r
y
J
の
領
域
に
退
い
て
し
ま
っ
て
い
る
が、
C
（
吉
村
千
代）
に
対
す
る
思
慕
は
多
分
に
憐
憫
を
含
み
な
が
ら
い
ま
だ
持
続
し
て
お
り、
F
（
塚
•
本
文）
に
対
す
る
愛
情
が
よ
う
や
く
芥
川
の
心
の
中
心
に
位
恒
し
は
じ
め
た
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
ぺ
て
お
ら
れ
ろ
が、
こ
の
三
つ
の
愛
は、
「
鼻」
の
主
人
公
・
内
供
の
造
形
に
意
外
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
第
一
は、
長
い
鼻
に
よ
っ
て
毀
損
し
た
自
尊
心
を
恢
復
し
よ
う
と
し
て
様
々
な
方
法
を
試
み
る
内
供
の
造
形
と
吉
村
千
代
に
愛
を
寄
せ
る
自
己
隠
蔽
時
期
の
コ
ム
ブ
レ
ッ
ク
ス
お
よ
び
偽
善
と
の
関
連
で
あ
る
。
《
と
て
も
一
し
よ
に
な
れ
る
甲
の
出
来
な
い
お
前
を
こ
ん
な
に
ふ
か
く
こ
ん
な
に
心
か
ら
愛
す
る
と
云
ふ
事
は
ず
ひ
ぷ
ん
な
さ
け
な
い
事
だ
と
思
ふ
。
（
略）
ぼ
く
は、
お
前
を
い
つ
ま
で
も
今
の
や
う
に
思
っ
て
ゐ
た
い、
（
略）
さ
う
し
て
出
来
る
だ
け
よ
め
な
ど
も
ら
は
ず
に
お
前
一
人
を
な
つ
か
し
く
思
っ
て
ゐ
た
い
も
つ
と
も
出
来
る
だ
け
お
前
も
か
た
ず
か
ず
に
ゐ
た
方
が
い
ヽ
な
ど
と
は
ぼ
く
の
口
か
ら
云
へ
た
ぎ
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
さ
う
だ
っ
た
ら
な
ほ
い
A
や
う
な
気
が
す
る
し
か
し
こ
れ
は
気
だ
け
だ
》
（
大
正
2
.
3
年
頃、
吉
村
千
代
宛
害
簡
草
稿）
こ
の
書
簡
草
稿
に
見
ら
れ
る
芥
川
の
吉
村
千
代
に
対
す
る
愛
の
基
底
に
は、
芥
川
の
厳
し
く
裁
い
た
「
新
生
」
に
お
け
る
藤
村
と
同
じ
「
老
祖
な
偽
善」
（
或
阿
呆
の
一
生、
四
十
六）
を
そ
の
ま
ヽ
見
出
す
こ
と
が
で
き
る。
下
女、
千
代
と
の
古
風
な
身
分
関
係
を
新
し
い
近
代
の
人
間
的
論
理
で
超
克
す
る
こ
と
も
な
く、
甘
美
な
感
傷
の
愛
に
耽
る
芥
川
は
注
玉
論
理
そ
の
も
の
で
な
く
古
風
な
非
人
間
的
な
シ
キ
タ
リ
や
顔
へ
の
単
純
な
屈
服
で
も
な
く、
そ
の
中
間
で
両
方
を
壊
さ
ず
に
自
分
を
貰
く
よ
う
な、
強
力
で
暖
昧
で
儀
礼
的
な
」
偽
善
に
生
き
て
い
た
と
い
う
外
は
な
い
。
千
代
の
「
下
女」
で
あ
ろ
と
い
う
こ
と
に
見
す
ぼ
ら
し
さ
を
感
じ、
世
間
に
恥
じ
、
そ
し
て、
自
己
隠
蔽
を
図
り
な
が
ら
養
家
の
愛
を
慎
ま
し
く
受
け
て
い
た
芥
川
の
偽
善
は、
「
彼
よ
り
背
の
低
い
、
頭
の
禿
げ
た
父」
（
大
導
寺
信
輔
の
半
生、
一
l一）
を
「
只
見
す
ぼ
ら
し
さ
の
為
に
」
「
憎
」
（
同
）
み、
「
友
だ
ち
の
前
に
か
う
云
ふ
父
を
恥
ぢ
」
（
同）
る
信
輔
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
に
根
を
持
つ
も
の
で
あ
り、
こ
の
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
と
偽
菩
を
核
と
し
た
芥
川
自
身
の
内
心
の
劇
が、
内
供
の
造
形
に
色
濃
く
投
影
し
て
い
る
と
い
え
よ
う。
な
お、
こ
の
自
己
阻
蔽
時
期
に
お
け
る
芥
111
の
危
機
的
原
質
を
見
定
め
た
作
品
と
し
て
は、
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る。
「
円
顔
の
、
頭
の
少
し
禿
げ
た、
眼
尻
に
小
霰
の
よ
っ
て
ゐ
る、
何
処
か
へ
う
き
ん
な
所
の
あ
る
男
で、
誰
に
で
も
腰
が
低
い
」
と
い
う
平
吉
の
外
貌
は、
勿
論、
芥
川
自
身
の
も
の
と
は
い
え
な
い
が、
こ
の
よ
う
な
温
和
で
控
え
目
な
好
人
物
と
し
て
の
日
常
的
外
貌
の
裏
に
潜
む、
正
気
の
自
分
と
酪
訂
状
涸
の
自
分
の
ど
ち
ら
が
「
ほ
ん
と
う
」
の
自
分
か
「
判
然
と
わ
か
ら
な
い
」
自
己
分
裂
乃
至
は
自
己
喪
失
の
危
機
状
況
と
か、
ま
た、
「
人
と
話
し
て
ゐ
る
と
自
然
に
云
は
う
と
も
思
は
な
い
随
が
出
て
し
ま
ふ
」
欺
謀
性
と
か、
あ
る
い
は、
「
ひ
よ
っ
と
こ
面
」
で
素
顔
を
屈
し
「
馬
鹿
難
」
に
眈
る
自
己
鞘
晦
は、
芥
川
自
-71-
身
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
こ
の
よ
う
な
自
己
の
危
機
的
原
質
を
認
識
化
す
る
こ
と
の
で
き
た
芥
川
は、
『
仙
人」
「
羅
生
門」
に
お
い
て、
新
た
な
生
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
な
る
が、
こ
れ
は
不
本
意
な
結
果
に
終
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る。
第
二
は、
弟
子
僧
の
F
熱
心
な
勧
告
に
聴
従」
し
鼻
を
治
療
す
る
こ
と
の
で
き
た
内
供
と
吉
田
弥
生
IL
愛
を
寄
せ
る
自
己
顕
示
時
期
の
虚
栄
心
お
よ
び
不
安
感
と
の
関
連
で
あ
る。
《
こ
は
人
に
御
見
せ
下
さ
る
ま
じ
く
候
／
Y
A
C
H
A
N
と
よ
び
ま
つ
ら
む
も
／
か
ぎ
り
あ
る
ぺ
＜
候
い
つ
の
日
か
／
再
し
・
ゆ
・
う
・
ペ
・
る
・
と
が
哀
調
を
共
／
に
き
く
こ
と
侯
ひ
な
む
や
》
（
大
正
3
・
末、
吉
田
弥
生
宛
魯
簡）
こ
の
弥
生
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
文
は、
千
代
宛
の
も
の
と
は
対
照
的
な
特
徴
を
具
え
た
も
の
で
あ
る。
幾
何
学
的
な
構
築
美
と
洗
錬
さ
れ
た
都
会
的
感
党
と
甘
美
な
感
偏
を、
端
正
な
文
体
に
よ
っ
て
統
一
す
る
こ
の
脊
簡
の
特
性
は、
「
汝
と
住
む
ぺ
く
下
町
の
／
水
ど
ろ
は
青
き
溝
づ
た
ひ
／
汝
が
洗
協
の
往
き
来
に
は
／
昼
も
な
き
づ
る
蚊
を
聞
か
む」
（
澄
江
堂
遺
珠
ー_
佐
藤
春
夫
網
ー
_
)
と
い
う
詩
IL
歌
は
れ
た
芥
川
の
魂
の
古
巣
fL
根
を
下
ろ
す
も
の
で
は
な
い。
こ
の
書
簡
の
形
式
的
構
成
に
は、
吉
本
隆
明
氏
の
鋭
利
な
分
析
の
示
す
喜
下
唇
階
級
的
平
安
を、
潜
在
的
に
念
願
し
な
が
ら、
〈
知
識
と
い
う
巨
大
な
富〉
を
パ
ネ
に
し
て
こ
の
平
安
な
境
涯
か
ら
脱
出
し
よ
う」
と
す
る
た
め
の
彫
琢
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る。
安
ら
か
な
充
足
感
を
齋
し
て
く
れ
る
素
朴
な
千
代
と
の
愛
を
心
底
で
希
求
し
な
が
ら
も、
教
育
と
か
家
柄
恩
の
差
異
と
い
う
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
抑
え、
虚
栄
心
を
華
や
か
に
満
し
て
く
れ
る
弥
生
と
の
愛
に
傾
く
芥
川
は、
当
然、
得
意
な
気
持
と
同
時
に
大
き
な
不
安
感
を
背
負
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が、
こ
の
魂
の
古
巣
を
忘
れ
て
爪
先
立
つ
弥
生
と
の
華
麗
な
恋
愛
の
抱
え
持
つ
得
意
な
気
持
と
不
安
感
が、
長
い
鼻
を
治
寮
し
「
満
足
さ
う
に
眼
を
し
ば
た
ヽ
」
き
な
が
ら
も
同
時
に、
「
又
長
く
な
り
は
し
な
い
か
と
云
ふ
不
安」
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
内
供
の
心
理
形
象
に
色
濃
く
投
影
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
な
お、
弟
子
僧
達
の
「
同
情」
と
「
傍
観
者
の
利
己
主
義」
と
い
う
ア
ム
ど
パ
レ
ン
ス
の
心
理
は、
「
何
度
も
互
に
愛
し
合
ふ
も
の
は
苦
し
め
合
ふ
の
か
を
考
へ
」
（
或
阿
呆
の
一
生、
三）
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
伯
母
と
の
生
活
の
中
で
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、
弟
子
僧
達
の
「
傍
観
者
の
利
己
主
義」
の
形
象
に
最
も
関
係
の
深
い
生
活
背
景
と
し
て
は、
芥
川
と
弥
生
の
結
婚
話
に
対
し
て
見
せ
た
伯
母
の
意
外
に
強
硬
な
反
対
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う。第三
は、
「
鼻
が
一
夜
の
中
に、
又
元
の
通
り
長
く
な
っ
た
」
内
供
の
造
形
と
塚
本
文
子
と
の
婚
約
を
決
め
た
頃
の
平
即
な
小
市
民
的
充
足
と
の
関
連
で
あ
る。
《
僕
の
う
ち
で
は
時
々
文
子
さ
ん
の
噂
が
出
る、
僕
が
貰
ふ
と
丁
度
い
ヽ
と
云
ふ
の
で
あ
る
僕
は
全
然
と
り
合
は
な
い
／
何
時
で
も
い
ヽ
加
減
な
冗
談
に
し
て
し
ま
ふ
始
め
は
ほ
ん
と
う
に
と
り
合
は
な
い
で
ゐ
ら
れ
た
今
は
さ
う
で
は
な
い
僕
は
文
子
さ
ん
に
可
成
の
興
味
と
愛
と
を
持
つ
事
が
出
来
る
し
か
し
僕
は
今
で
も
冗
談
の
や
う
に
し
て
ゐ
る
-72-
何
故
か
と
云
ふ
と
僕
は
或
予
感
が
あ
る
そ
し
て
僕
の
v
a
ni
t
y
は
此
予
感
を
利
用
し
て
僕
の
感
情
を
露
す
な
と
云
ふ
其
の
予
感
と
云
ふ
の
は
文
子
さ
ん
を
貰
ふ
事
は
不
可
能
だ
と
云
ふ
予
感
で
あ
る
》
（
大
正
5
.
1
.
23、
山
本
喜
誉
司
宛
書
簡）
こ
の
文
面
か
ら
は
、
親
友
•
山
本
喜
誉
司
の
助
力
を
無
意
識
の
う
ち
に
探
り
な
が
ら、
家
族
の
容
認
す
る
文
子
に
向
っ
て
傾
斜
し
て
い
く
芥
111
の
新
た
な
愛
を
院
み
と
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
愛
は
こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
愛
と
は
異
な
る
安
息
を
芥
川
の
心
に
賓
す
も
の
で
あ
る
が、
こ
の
安
息
の
中
で
芥
川
の
確
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
は、
「
最
も
賢
い
処
世
術
は
社
会
的
因
襲
を
軽
蔑
し
な
が
ら、
し
か
も
社
会
的
因
襲
と
矛
盾
せ
ぬ
生
活
を
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
保
珠
の
言
菜）
と
い
う
思
い
で
あ
り、
芥
川
は
何
の
術
も
な
く、
こ
の
思
い
を
た
だ
苦
々
し
く
噛
み
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
末
尾
に
お
け
る
突
凶
と
ペ
ー
ソ
ス
は、
こ
の
安
息
へ
の
希
求
と
襄
め
た
自
意
識
と
の
結
合
が
た
く
ま
ず
し
て
生
み
出
し
た
余
情
と
い
え
よ
う。
む
す
び
r
覇
生
門」
の
芥
川
は、
「
仙
人
」
に
お
け
る
李
小
二
の、
他
人
の
思
惑
を
付
度
懸
念
す
る
他
者
中
心
の
生
活
姿
勢
な
ら
び
に
相
対
化
の
思
弁
処
理
を
超
え
よ
う
と
し
て、
主
人
公
・
下
人
か
ら
そ
の
付
度
懸
念
を
払
拭
し、
そ
し
て、
他
者
の
言
動
を
契
機
と
す
る
心
情
や
行
動
に、
社
会
的
な
規
範
と
か
日
常
的
な
生
活
習
慣
と
か
合
理
的
な
思
考
判
断
を
超
え
た
反
射
的
な
自
然
情
動
と
し
て
の
特
性
を
負
わ
せ
た
の
で
あ
る
が、
「
鼻」
に
お
け
る
芥
川
は、
再
ぴ、
主
人
公
を
他
者
中
心
の
生
活
姿
勢
に
陥
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
こ
れ
は`
主
体
的
な
生
の
展
望
を
放
棄
し、
そ
し
て、
李
小
二
と
老
道
士、
下
人
と
老
婆
と
い
う
二
人
の
人
物
の
交
錯
の
も
と
に
ほ
の
見
え
て
い
た
認
識
止
揚
化
の
視
点
を
も
展
失
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
「
鼻
」
に
お
い
て、
主
体
的
な
生
の
姿
勢
と
認
識
止
揚
化
の
企
図
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
芥
川
が、
「
孤
独
地
獄
」
に
お
い
て、
自
力
本
固
の
求
道
者
で
あ
る
禅
宗
の
僧
侶
．
禅
超
を
放
蕩
と
存
在
不
安
に
陥
れ
た
の
は
必
然
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
芥
川
が
三
つ
の
愛
の
体
験
を
通
し
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
は、
こ
の
よ
う
に、
自
己
分
裂
や
自
己
喪
失
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
自
分
自
身
の
不
幸
な
危
機
的
原
質
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
《
彼
は
い
つ
死
ん
で
も
悔
い
な
い
や
う
に
烈
し
い
生
活
を
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
が、
不
相
変
養
父
母
や
伯
母
に
遠
慮
勝
ち
な
生
活
を
つ
づ
け
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
彼
の
生
活
に
明
暗
の
両
面
を
造
り
出
し
た
。
》
（
或
阿
呆
の
一
生、
1
二
十
五
）
「
退
慮
勝
ち
な
生
活
」
の
造
り
出
す
「
明
暗
の
両
面
j
は、
恋
愛
時
の
情
念
と
複
雑
に
絡
み、
そ
の
上、
「
世
紀
末
」
の
「
靱
暗
が
り
」
（
同、
一
）
と
の
戦
い
と
も
深
く
関
り
な
が
ら、
屈
折
し
た
ア
ム
ビ
パ
レ
ン
ス
の
心
理
を
形
成
し、
や
が
て、
自
己
分
裂
と
か
自
己
喪
失
の
危
機
的
状
況
を
賓
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が、
そ
の
存
在
不
安
を
日
常
的
な
生
活
次
元
で
の
闘
い
に
よ
-73-
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っ
て
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
力
な
自
己
の
認
識
を
深
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
芥
川
に
と
っ
て、
富
裕
な
資
産
を
拠
り
所
に
鋭
敏
な
感
性
と
細
緻
な
思
索
力
を
自
由
に
働
か
せ、
日
常
性
を
突
き
抜
け
た
精
神
の
高
み
を
築
く
「
そ
れ
か
ら」
の
主
人
公
・
代
助
の
生
は、
自
己
防
衛
の、
魅
力
溢
れ
る
武
器
に
な
り
得
た
は
ず
で
あ
り、
さ
ら
に、
こ
れ
は、
芥
川
の
自
負
の
中
に
生
き
る
津
藤
の、
宮
裕
な
資
産
を
拠
り
所
に
胎
湧
と
し
た
風
雅
と
洗
錬
さ
れ
た
酒
色
の
遊
び
を
自
由
に
満
喫
し、
日
常
性
を
突
き
抜
け
た
美
学
の
高
み
を
築
く
生
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り、
代
助
的
生
は、
「
孤
独
地
獄」
の
津
藤
の
形
象
に
対
し、
次
第
に、
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
は
じ
め
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
こ
の
よ
う
に、
津
藤
の
理
想
化
の
た
め
の
自
己
抑
制
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
「
そ
れ
か
ら」
の
主
人
公
・
代
助
の
日
常
化
を
突
き
抜
け
た
精
神
の
石
み
と、
禅
超
の
地
獄
の
苦
懇
の
形
象
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
「
行
人
」
の
主
人
公
・
一
郎
の
底
知
れ
な
い
存
在
不
安
の
様
相
は、
津
藤
お
よ
び
禅
超
の
生
活
背
景
を
抜
き
に
し
た
「
孤
独
地
獄」
の
省
略
的
美
学
を
支
え
る
中
心
イ
メ
ー
ジ
の
核
と
な
っ
て
い
る
が、
こ
れ
は、
同
時
に、
芥
川
独
自
の
認
織
を
連
続
的
な
反
措
定
の
も
と
に
深
化
さ
せ
て
い
く
上
で
の
大
き
な
阻
害
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
〈
注
〉
(
1)
拙
稿
《
「
育
年
と
死」
論
覚
え
書
ー
ニ
つ
の
愛
と
ア
ル
チ
パ
シ
ェ
フ
「
死
」
の
影
響
ー_
》
（
岡
大
国
文
綸
稿
9、
一
九
八
一
、
三）
な
お、
平
岡
敏
夫
氏
は、
「
楽
天
的
な
〈
青
春
〉
の
全
肯
定
と
は
逆
に、
芥
川
は
〈
老
年
〉
の
し
め
つ
け
る
〈
青
春
〉
の
悲
痛、
優
情、
そ
の
純
な
る
も
の
を
噛
み
し
め
つ
つ、
生
き」
（
《
〈
青
春
〉
と
〈
老
年
〉
ー
ー
文
学
の
閥
題
と
し
て
》
国
文
学、
一
九
七
九、
四、
学
燈
社）
は
じ
め
ろ
と
さ
れ
て
い
る。
(
2)
一
九
一
七、
九、
一
九
？
十、
十
三、
東
京
日
日
新
聞
と
大
阪
毎
日
新
間
に
連
載。
(
3)
佐
古
純
一
郎
〈〈
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
芸
術
の
迎
命
》
(
-
九
五
六、
四、
一
古
堂
害
店）
（
4）
進
藤
純
孝
《
芥
川
龍
之
介
》
（
一
九
六
四、
―
一
、
河
出
書
房
新
社）
（
5）
11
(
1)
（
6)
拙
稿〈
「
紐
生
門」
小
考
1
形
象
イ
メ
ー
ジ
を
手
掛
り
に
ー
》
(
-
九
八
二、
三、
岡
大
国
文
論
稿
10)
（
7)
〈
龍
之
介
の
恋
〈
そ
の
理
性
と
感
性
〉
》
（
解
釈
と
鑑
賞、
一
九
七
四、
八、
至
文
堂）
（
8）
伊
藤
整〈
小
説
の
認
織
》
(
-
九
五
五、
七、
河
出
誓
房）
（
9)
《
芥
川
龍
之
介
の
死
》
（
一
九
五
九、
二、
「
芸
術
的
抵
抗
と
挫
折」
未
来
社）
(
10)
石
割
透
氏
は、
塚
本
文
子
へ
の
愛
を
育
て
は
じ
め
た
生
活
背
景
に
若
目
さ
れ
な
が
ら、
「
自
己
変
革」
の
志
向
を
棄
て
「
自
己
の
資
質
通
り
に
生
き
よ
う
と
す
る
」
「
「
諦
念」
の
影」
を
読
み
と
っ
て
お
ら
れ
る。
（
早
稲
田
大
学
「
国
文
学
研
究」
54、
一
九
七
四‘
1
0)
 
(
11)
三
好
行
雄
氏
は、
作
者
が
主
人
公
と
の
閲
に
保
つ
「
〈
距
離
〉
の
か
ら
く
り」
（〈
芥
川
龍
之
介
論
》
一
九
七
六、
九、
筑
摩
書
房）
を
読
み
と
っ
て
お
ら
れ
ろ。
